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Submergiu Atlântida ou foram os navegantes que recuaram seus veleiros e, 
sem se dar conta que o mundo era esférico, viram o oceano devorar uma cidade? 
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